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The globalisation of organized crime is effected by the dissemination of American gangster images and especially mafia movies throughout the world. Script writers and filmmakers produce criminal stereotypes as is demonstrated in the two Netherlands true crime movies Bella Bettien and De dominee. Career criminals (especially of the first underworld generation) copy cinematographic examples in their life-styles. It has virtually become impossible to separate fiction from reality.
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‘De Lange kickte erop om maffiabaas te worden. Ik zie ook nu nog mensen in het milieu die datzelfde godfather-syndroom hebben, die zitten de hele dag naar die film te kijken. Iemand schijnt zelfs een groot schilderij van Marlon Brando als Don Corleone aan de muur te hebben hangen. De film Scarface hebben ze duizend keer gezien. Ze doen hetzelfde als wat Klaas Bruinsma  in zijn tijd deed. De baas spelen, je altijd laten vergezellen door bodyguards, met een Rolexhorloge om lopen en in een peperdure auto rijden’. Aldus een zeer ervaren, maar voor de buitenwereld onbekende hasj-groothandelaar die Klaas Bruinsma nog had meegemaakt, tegen een van de auteurs van dit artikel (Husken, 2004, p. 84).

Het gangsterdom in de vele steden van de Westerse wereld vertoont opvallende overeenkomsten. Het imperium van Jopie de Vries op de Amsterdamse Wallen in de jaren zeventig lijkt op het rijk van de Kray broers in het East End van Londen in de jaren zestig. Het gedrag van Klaas Bruinsma en zijn gang in de jaren tachtig toont gelijkenis met dat van de misdadigers in Belgrado in de jaren negentig. Ook bij de cocaïnekartels van Colombia of  criminele organisaties in de onderwereld van de steden in Australië komen we steeds weer dezelfde kenmerken en gedragspatronen tegen. Er is sprake van mondialisering van de georganiseerde misdaad. De plaatselijke subculturen van de onderwereld lijken te zijn opgegaan in een wereldomspannende maffiose levensstijl. Hoe is dat  mogelijk?
In de literatuur komen we als eerste en meest eenvoudige verklaring de stelling tegen dat georganiseerde misdaad centraal wordt geleid vanuit Palermo op Sicilië. Volgens Claire Sterling (1990) is er sprake van een pax mafiosa tussen de misdaadsyndicaten, die de gehele wereld omspant. Als dat waar is, is het geen wonder dat gangsters zich overal ongeveer hetzelfde gedragen. Onder criminologen wordt deze stelling niet erg serieus genomen. Wie de geschiedenis van lokale onderwerelden bestudeert, komt geen supranationaal crimineel hoofdkwartier tegen. 
Het is veel waarschijnlijker, ten tweede, dat er sprake is van parallelle inventie: overeenkomstige economische en politieke condities roepen op verschillende plaatsen dezelfde soorten oplossingen op. Overal waar illegale markten bestaan (voor drugs, mensen, tropisch hardhout enzovoort) en overal waar markten worden gereguleerd door afpersingsorganisaties (deze twee elementen: de handel in illegale goederen en diensten en afpersing, vormen samen de definitie van het begrip georganiseerde misdaad), moeten de actoren dezelfde problemen het hoofd bieden. Door het verbod op hun activiteiten zijn ze gedwongen hun gedragingen zo veel mogelijk verborgen te houden. Ze doen hun zaken zo min mogelijk schriftelijk af om geen belastend bewijsmateriaal achter te laten. Overal hebben ze hun eigen regels ontworpen om hun zakelijke conflicten op te lossen. 
De derde veronderstelling gaat er vanuit dat mondialisering het gevolg is van de Amerikaanse hegemonie. Zoals Coca Cola, Mac Donalds en de computer de wereld vanuit de Verenigde Staten hebben veroverd, doet de georganiseerde misdaad dat ook. Het woord zelf: organized crime en trouwens ook de begrippen maffia of La Cosa Nostra zijn grotendeels Amerikaanse inventies. Mark Galeotti noemt in zijn openingsartikel in het nieuwe tijdschrift met de veelzeggende naam Global Crime in 2004, vijf mechanismen via welke de mondialisering van de georganiseerde misdaad tot stand komt. Er zijn technologische drijfveren (toegenomen handelsfaciliteiten, de internetrevolutie enzovoort), er zijn politieke oorzaken (transnationale misdaad maakt gebruik van politieke verschillen bijvoorbeeld in het heffen van belasting), er zijn economische ‘drives’(grotere en rijkere markten), de handhavingsregimes van het verbod op bijvoorbeeld drugshandel worden overal in de wereld (Zuid-Amerika!) steeds Amerikaanser en er zijn, ten slotte, ‘internal drives’ die maken dat misdadigers dezelfde oplossingen vinden (zie onze veronderstelling nummer twee). Ook in andere dan de criminologische wetenschappelijke literatuur wordt de georganiseerde misdaad opgevoerd als bij uitstek het voorbeeld van geslaagde mondialisering (Mittelman, 2000). 
Het tweede en het derde gezichtpunt verklaren waarom de georganiseerde misdaad zich over de wereld verspreidt en waarom het in economisch en politiek opzicht op zoveel plaatsen in de wereld overeenkomsten vertoont. Het is echter lastig in te zien waarom gangsters ook wat betreft hun zelfgekozen leefstijl op elkaar lijken, waarom zij identieke rituelen opvoeren (gangsterbegrafenissen bijvoorbeeld) en waarom hun opvattingen over goed en kwaad overeenkomen. Zou het niet op zijn plaats zijn om aan het rijtje van mondialiseringsmechanismen een nieuwe factor toe te voegen: de invloed van de Amerikaanse hegemonie op het gebied van de populaire cultuur?
In onze bijdrage willen we aannemelijk maken dat  de georganiseerde misdaad mede vorm is gegeven door nabootsing van Amerikaanse gangster-romans, maffia-films en misdaad soaps op de televisie. Dat geldt met name voor de eerste generatie van onderwereldfiguren. Beginnelingen hebben een rolmodel nodig en dat geldt zeker op plaatsen waar het fenomeen van de georganiseerde misdaad (in tegenstelling tot de Verenigde Staten) nieuw is, zoals bij de zogenaamde klompenmaffia van Nederland. 

Al Capone en zijn erfgenamen

Vanaf de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ontstond er in Amerika een enorme culturele productie over de georganiseerde misdaad. Er verschenen artikelen in kranten en tijdschriften, er werd over gesproken op radio en televisie, er werden toneelstukken opgevoerd en parodieën geschreven. De wetenschap boog zich over dit fenomeen. Gangsters speelden een hoofdrol in de biografische literatuur en in de misdaadfictie en vooral in de speelfilm. Dwight C. Smith, jr. omschreef het type misdadiger al in 1975 (p. 115). Gangsters waren volgens hem  altijd gewelddadig, bereid bij het gevecht alle regels te laten varen, ze waren druk met het verzinnen van nieuwe criminele opzetjes, met oorlog voeren met rivaliserende bendes, ze hadden een stel vertrouwelingen om zich heen. Ze waren bij voortduring ‘on the move’, op de vlucht voor de politie. Crime bosses toonden zich arrogant ten opzichte van lager geplaatsten, ze gaven openlijk blijk van minachting voor de politie en ze wantrouwden iedereen, inclusief de mannen die direct om hen heen stonden. 
Over de opkomst van de gangsterfilm in de Verenigde Staten zijn we geïnformeerd door Reynolds (1995, p.119 e.v.). Al Capone was de eerste misdadiger die door had dat je de publiciteit kon gebruiken en die zich presenteerde als een weldoener/zakenman met een spannend leven. De grootste onderwereldbaas was hij niet, maar hij werd wel het rolmodel voor dit genre films. De grote stad vormde het werkterrein van de misdaadondernemer, zijn ontspanning vond hij in nachtclubs. Hij werd omringd door een interessante stoet figuren: advocaten, bodyguards en ‘golddiggers’, vrouwen die op zijn geld uitwaren en kleinere criminelen. 
De hoofdpersonen en de thema’s van de gangsterfilms (Little Ceasar, 1930; Public Enemy;  1931; Scarface, 1932; The Enforcer , 1950; On the Waterfront van Elia Kazan, 1954 en nog veel meer) representeerden iets van de preoccupaties en de neuroses van de gewone man in Amerika. Op het witte doek kwamen we ook nogal eens sociaal protest tegen. Eenzame gangsters die zich als Robin Hoods gedroegen en die niet anders deden dan de Amerikaanse rijkdom eerlijker verdelen. Er waren weldoeners bij die de lagere klassen de mogelijkheid boden om sociaal te stijgen. De rijk geworden kleine gangster maakte duidelijk dat de American Dream echt voor iedereen was weggelegd. Bovendien waren het mensen die het recht in eigen hand durfden nemen. Iets dat iedereen wel eens graag zou willen doen, maar dat nalaat – uit angst of weldenkendheid. Het publiek zag in deze gangsters ook geen echt slechte mensen. Want ze leverden immers goederen en diensten (alcohol, gokken, prostitutie, drugs) die door de consumenten werden afgenomen - slachtofferloze misdaden.De burgerij merkte alleen iets van de onderwereld wanneer ze hun onderlinge conflicten met geweld beslechtten. Maar echt bang hoefde men voor hen niet te zijn. Het was zoals Bugsy Siegel (vergelijk de speelfilm Bugsy met Warren Beatty uit 1991) het uitdrukte: ‘We only kill each other’; ‘We chase and shoot our own’ zeiden de gangsters van Melbourne en ‘We only hurt our own’ deelden de beruchte Kray twins uit Londen het publiek mee. In stadsbuurten waar de maffiafamilies heersten, hoefden gewone burgers niets te vrezen want daar zouden inbrekers en overvallers zich niet wagen; op de Amsterdamse Wallen stond het door Jopie de Vries beheerste stukje van de Oudezijdsvoorburgwal in de buurt van de Casa Rosso in de jaren zeventig bekend als het gebied waar rovers en junken beter weg konden blijven. De legende van de Kray brothers wilde dat zij ‘het East van Londen vrij hielden van straatrovers en verkrachters’ (Rose, 1996, p. 309).
De Amerikaanse stedelijke misdaadfilm veroverde de wereld, maar tot ver na de Tweede Wereldoorlog waren de hoofdrolspelers (gangsters) eenlingen. In 1969 veranderde dat beeld en deed ‘de misdaadfilm van de georganiseerde misdaad’ zijn entree. In dat jaar namelijk publiceerde Mario Puzo zijn magistrale boek The Godfather en zeker nadat de twee gelijknamige succesvolle films van Francis Ford Coppola in 1972 en 1974 waren verschenen, dacht menigeen dat Italiaanse gangsters en hun familieclan echt zo leefden. Ook ging men ervan uit dat Godfather een typisch maffiose eretitel was en er werd zelfs druk gespeculeerd over de vraag wie model had gestaan voor Puzo’s verhalen (de Bonanno family?). In zijn latere Godfather papers (1972), onthulde  Puzo trots dat hij het beroemde misdaadboek zonder veel kennis van zaken had geschreven en dat hij veel had verzonnen. De auteur kwam zelf wel uit een Italiaans-Amerikaans milieu, maar een ‘real honest-to-god gangster’ had hij nog nooit ontmoet. Ook de aanduiding Godfather voor de patriarch van de familie was aan de fantasie van de schrijver ontsproten. Deze nieuw bedachte  familiale misdaadtraditie werd daarna voortgezet door de makers van andere films: Once upon a time in America, 1984; The Untouchables, 1987; The Godfather III, Goodfellas, 1991 enzovoort. 
In Analyze this uit 1999 met Robert De Niro in de hoofdrol consulteerde een maffabaas een psychiater. Deze film lijkt geënt op de werkelijkheid want een halve eeuw geleden bezocht de New Yorkse gangster Frank Costello inderdaad een psychiater om over zijn problemen te praten. Analayze this trok in de Verenigde Staten een ongekend groot publiek trok en werd vervolgens ook in andere landen zoals Nederland werd gedraaid. Dat leidde vervolgens tot de eveneens zeer goed bekeken televisieserie The Soprano’s. Volgens Simon (2002) was deze serie een zelfportret van Amerika waar alle kwaden van het land aan de orde kwamen. Verongelijkte mensen konden zich gemakkelijk vereenzelvigen met de hoofdfiguur. Tony Soprano kreeg tenminste iets voor elkaar in de complexe en door bureaucratie verziekte samenleving wat henzelf niet lukte. Bovendien werd het kwaad door hem zonder de omhaal van een verwekelijkt strafproces vergolden. 
Voor ons betoog is van belang dat fictie en werkelijkheid hier opnieuw volkomen door elkaar heen gingen lopen. Net als na de Godfather dacht menigeen ook nu weer dat de Soprano-familie werkelijk bestond en dat het verhaal van deze moderne maffialeider de werkelijkheid van een leven in de misdaad in ieder geval getrouw weergaf. 




Nederland is sinds de jaren tachtig vooral bekend als knooppunt van de handel in drugs en voorzover Nederlanders zich daarmee bezig houden en hielden, lijken het vooral ‘vrije jongens’ te zijn, die een enorme inventiviteit en branie aan de dag leggen om snel rijk te worden met hun illegale business. In hun biografieën (Charles Z., de Heinekenontvoerers, Steve Brown, Thea Moear, Klaas Bruinsma en Bettien Martens) komen we de Hollandse variant van de georganiseerde misdaad tegen. In hun verhalen zitten op zichzelf genoeg aanknopingspunten tot verfilming. De kleurrijke hoofdfiguren met hun geschiedenis voldoen in ieder geval aan een aantal stereotype kenmerken van de Amerikaanse gangstermovie. Nederland heeft echter nog geen traditie in dit genre.Volgens auteur en scenarioschrijver Tomas Ross komt dat doordat er überhaupt weinig misdaadfilms in Nederland zijn gemaakt (Ross, 2000). Van de vijftienhonderd lange Nederlandse speelfilms (sinds de komst van de geluidsfilm), zijn er in 2000 nog geen zestig die dit predikaat verdienen. Het blijkt grotendeels te gaan om verfilmde romans of policiers. Alleen Lek (2000) (een voortreffelijke film met een stereotype rol voor de zogenaamde Joego’s in de Amsterdamse onderwereld) is naar de werkelijkheid van de georganiseerde misdaad van dat moment gemodelleerd. 




Hoe waarheidsgetrouw is Bettien Martens’ verhaal over de internationale georganiseerde misdaad zoals dat in de film wordt geprojecteerd? Voorop staat dat haar rol op zichzelf helemaal nieuw was. De drugsmarkt werd internationaal en de bazen hadden haar als vrouw ingezet omdat zij minder verdenking zou oproepen. Haar persoonlijke geschiedenis toonde dat zij een ongeëvenaard talent had om in zeven sloten tegelijk te lopen. Maar via haar getuigenis werden we wel iets wijzer van de manier waarop de internationale onderwereld werkt. We zagen in de film niets ontziende patroons van de Colombiaanse kartels, een hiërarchische organisatiestructuur, eigen regels van afrekening bij verraad en beelden over de betrekkingen tussen de maffia en de Rooms-Katholieke kerk. De film volgde het boek La bella Bettien (Bovenkerk, 1994).
Maar voordat we hierop ingaan moet eerst iets gezegd worden over de onderzoeksmethode van de zogenaamde biografische methode (levensgeschiedenis) in de criminologie (Goodey, 2000). Er lagen immers allerlei gevaren op de loer van overdrijving, maar ook van bagatellisering van de georganiseerde misdaad. Voor La bella Bettien was het de bedoeling om Martens zelf aan het woord te laten. Daarmee werd in beginsel de ambitie overboord gegooid om ‘ware feiten’ te achterhalen, het hele verhaal zou niet anders worden dan een constructie van het onderzochte subject. Maar tegelijkertijd werd toch geprobeerd zoveel mogelijk feiten te controleren. Er werd bijvoorbeeld uitvoerig gesproken met de agenten van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration die Bettien hadden gebruikt om haar baas uit Colombia naar Italië te lokken zodat ze hem konden pakken. Een rechercheur die een half jaar lang Bettien had geschaduwd vertelde wat hij had gezien en gehoord. Dit was een poging tot biografisch realisme. Uit de veelheid van feiten die Bettien ooit had meegemaakt en voor zover ze die vertelde, werd uiteraard een selectie gemaakt. Wat er tenslotte in het boek terecht kwam, is een hybride product, het resultaat van de interactie tussen biograaf en de geportretteerde en de uitkomst van een onderhandelingsproces. Voordat zij voor het boek werd geïnterviewd, was Bettien al een half jaar lang voorwerp geweest van ondervraging door politie en justitie uit allerlei landen in de wereld en ze wist dus precies in welke onderwerpen en uitkomsten men geïnteresseerd was, een geval van ‘protoprofessionalisering’. Verder had ze op aanraden van een Nederlandse officier van justitie met terugwerkende kracht een dagboek geschreven en dat bevatte de versie van haar leven die ze ook aan de biograaf vertelde. Ze had tenslotte geleerd dat de politie meer geïnteresseerd was wanneer ze zware feiten vertelde en ook dat ze proportioneel zou kunnen worden beloond met strafvermindering als ze dat ook zou doen. Daar staat tegenover dat ze weer weinig belang had de details van haar samenwerking met de Amerikaanse drugsbestrijders mee te delen. Het eindproduct in het boek kan worden opgevat als een selectieve reductie van oneindig veel feiten die een druk mensenleven als van Bettien opleverden. Bettien maakte haar eigen selectie, stelde die bij naar de belangstelling van politie en justitie, ze kreeg belang bij het vasthouden aan een eigen feitenrelaas in haar dagboek. 
De filmmakers selecteerden opnieuw en die hadden bovendien de vrijheid er zelf feiten bij te verzinnen. Het moet gezegd: die hielden zich in veel opzichten aan het plot van de biografie, maar daarnaast presenteerden ook zij weer nieuwe interpretaties van het gebeurde. De samenwerking tussen de kerk en de maffia in Rome kwam in het boek niet voor, maar de cineasten voegden dit bekende en opwindende ‘feit’ toe. Ze zagen zich aan de andere kant gedwongen om een bekend onderdeel van het maffia-stereotype minder te maken dan die in werkelijkheid was geweest. Bettien had verteld hoe haar baas het risico van zijn criminele organisatie minimaliseerde door het principe van scheiding van publieken toe te passen. Op zijn groots gevierde verjaardagsfeestje zaten de uitvoerders van de verschillende takken van dienst aan eigen tafels bij elkaar. De baas wandelde van tafel tot tafel en het was niet de bedoeling dat mensen van het ene gezelschap naar het andere over zouden steken. Dat was functioneel: wie de anderen niet kende, kon ze ook niet verraden. De filmmakers maakten opnamen op het eiland Ibiza en daar zag de kijker Bettiens baas Tony Duran op een gegeven moment aan zijn pupil uitleggen dat er sprake is van verschillende divisies in zijn grote organisatie. Links van de berg wees hij in de verte naar een vallei waar de afdeling transport was gevestigd, rechts zat de afdeling geweld enzovoort. Op zichzelf zou het verjaardagsfeestje veel mooiere filmbeelden op hebben geleverd, maar het was nu eenmaal geen dure Hollywoodproductie. Toen de film uitkwam – en zoveel zal nu wel duidelijk zijn: het was het product van veelvuldige selectieve reductie van de ‘feiten’- was de waardering groot, maar sommige critici hadden te veel maffia-stereotypen ontdekt. Een van de tekstschrijvers Simon de Waal, reageerde tegen de biograaf: ‘Dan hebben we het dus goed gedaan, want dat herkent het publiek tenminste’. Dit voorbeeld van Bella Bettien bevestigde onze stellige indruk dat gangsterfilms moeten voldoen aan eigen wetmatigheden van inhoud en vormgeving. 
Ook in de film De dominee kwamen de nodige maffia-stereotypen voor. Maar in tegenstelling tot Bella Bettien volgde het scenario van De dominee van Gerrard Verhage niet letterlijk het levensverhaal van de hoofdfiguur van het gelijknamige boek van Bart Middelburg (1992). De true crime story van Bart Middelburg werd door cineast Verhage met een psychologisch sausje overgoten en expres geromantiseerd. Bruinsma werd in de film neergezet als een tragische held. Net als Bettien was hij een vreemde eend in de bijt van de onderwereld. Bruinsma, zelf niet afkomstig uit het criminele milieu, kopieerde het gangsterdom zoals hij dat kende uit Amerikaanse boeken en films. Voor hem was de godfather het ultieme rolmodel waaraan hij zich wilde spiegelen. Ook de mensen om hem heen gingen daarin geloven. Een jeugdvriend van Bruinsma herinnerde zich: ‘Eind jaren zeventig streefde Klaas bewust naar een gewelddadige reputatie. Toen hij hoorde van een moord waarmee we niets te maken hadden, verspreidde hij het gerucht dat wíj er achter zaten. Dat werd geloofd’ (Husken, 2004, p. 52). 
De journalist Middelburg beschreef in zijn artikelen in Het Parool eind jaren tachtig Bruinsma als de leider van het grootste maffia-achtige syndicaat dat in Nederland actief was, de godfather van een zogenaamde maffiafamilie. Bruinsma’s tante vertelde dat Klaas daarna zijn best deed om zich ook openlijk inderdaad te gedragen als de meedogenloze Amerikaanse maffiabaas die vele liquidaties op zijn geweten had (Husken, 2004, p. 25). Bruinsma kwam en komt nog altijd in de verhalen van vriend en vijand voor als een image builder. Hij smeet met geld, reed in dure auto’s, hij omringde zich met lijfwachten en zakte door in seksclubs. Hij zou betrokken zijn bij maffia-achtige afrekeningen. Een voormalige bodyguard van Bruinsma had hem belazerd. Niet lang daarna werd de man dood aangetroffen in een ton met cement in de rivier de Waal. Middelburg kreeg Bruinsma in het vizier in 1988 toen hij bezig was met een onderzoek naar de Cosa Nostra op de Amsterdamse Wallen (Middelburg, 1988). Hij ontdekte dat de georganiseerde misdaad zich niet tot Amerika beperkte. Bij organized crime hoort nu eenmaal ook een godfather. Die rol kreeg Bruinsma door hem toebedeeld. Middelburg schetste een man wiens levenswijze veel weg had van de tweede generatie van de familie Corleone. Bruinsma stierf net als zijn beroemde Amerikaanse filmvoorbeelden door de kogel. Hij werd geliquideerd en al werd de dader al snel aangehouden, het bleef tot de dag van vandaag duister wie achter de opdracht tot moord had gezeten. 
De biopgrafie van Bruinsma verscheen na zijn dood in 1991. Gerrard Verhage had het boek direct willen verfilmen, maar problemen rond de financiering en het script zorgden ervoor dat de film pas in 2004 kon worden gemaakt. Verhage wilde niet niet beïnvloed worden door de film The Godfather, wel ging hij kijken naar andere Amerikaanse misdaadfilms zoals Goodfellas (1991), met als hoofdpersoon Henry Hill, een ‘gewone jongen’ vanuit de bovenwereld met een obsessie voor de maffia-mystiek (‘As far as I can remember, I always wanted to be a gangster’). Verhage wilde alleen geen Nederlandse replica neerzetten van de Amerikaanse maffia-don, zoals die was geschetst door Middelburg. Verhage: ‘Mijn werkelijke reden om de film te maken was dat ik de Werdegang wilde vastleggen van een man die aan z’n hoogmoed ten onder ging’ (Husken, 2004, p. 74). Bruinsma was would-be gangster die in zijn eigen Amerikaanse rolmodel - ‘ik ben de beste, de grootste’ - was gaan geloven. 




Niet alleen het publiek leerde van de Amerikaanse gangster- en maffiafilms hoe de onderwereld werkte, dat deden de betrokken misdadigers zelf ook! De verleiding is groot om hier voorbeelden uit allerlei landen te citeren die we in onze jarenlange studie van de misdaad zijn tegengekomen. We kiezen ervoor om één geval goed te documenteren waarover in Nederland nog vrijwel niets bekend is. Men denkt dat Amsterdam op dit moment een criminele hoofdstad is die een gooi doet naar de titel van Chicago aan de Amstel, maar er zijn meer steden die strijden om die twijfelachtige eer.
We nemen de lezer mee naar de Australische stad Melbourne. De stad staat bekend om zijn enigszins bedaagde Engelse atmosfeer en je verwacht er eerder dat de mensen hun afternoon tea gebruiken in het Windsor Hotel tegenover het statige parlementsgebouw dan dat gangsters er schietend over straat rollen. Het komt beide voor. In de periode van 1995 tot heden zijn er 35 gevallen van moord geregistreerd als ‘liquidaties in de onderwereld’. Onze collega-criminologen in Australië hebben de georganiseerde misdaad nog niet ontdekt, wetenschappelijke literatuur is eenvoudig non-existent, maar een paar journalisten doen al tientallen jaren hun best de onderwereld te volgen. De politie van Melbourne wordt voortdurend opgeschikt door schandalen van politiecorruptie en dat maakt de studie van de onderwereld er urgent.
Volgens journalist Paul Anderson (2004) begonnen de ‘gangland killings’ al in de jaren vijftig. Hij schetst de sfeer van labor racketeering in de haven. De stuwadoorsbedrijven waren voor werkkrachten afhankelijk van de vakbond van dokwerkers, die geheel door de plaatselijke onderwereld werd ‘gecontroleerd’ en bij alle financiële transacties ging een vast percentage naar de baas van deze organisatie. In de Verenigde Staten  was racketeering onder de vakbonden van longshoremen bekend, in Australië waren die verenigd in de Federated Ship Partners & Dockers Union en racketeers (afpersers) heetten er standovermen. Een nietsontziende interne machtsstrijd kostte tussen 1950 en 1980 al niet minder dan veertig mensenlevens. Achteraf was het Anderson opgevallen dat de Australiërs ook toen al Amerikaanse filmsterren nadeden. Freddy ‘The Frog’ Harrison, vermoord in 1958, had zijn best gedaan om zoveel mogelijk op Jimmy Cagney, een van Amerika’s beroemdste gangsterspelers, te lijken. Degene die uit de eerste Melbournse onderwereldoorlog overbleef, Billy ‘The Texan’ Langley, werd later geïnterviewd. Het viel de reporter dat deze steeds maar weer verwees naar de Amerikaanse film On the waterfront en de hoofdrolspeler Marlon Brando. Deze fungeerde duidelijk als identificatiefiguur (Anderson, 2004, p.13).
Op dit ogenblik gaat de strijd binnen de onderwereld van Melbourne om het aandeel in de markt van drugs. Er wordt bij de vangst van XTC veelvuldig verwezen naar Nederland als productieland, maar de Australiërs kunnen die pillen, blijkens het oprollen van menig ‘laboratorium’, ook zelf maken. De concurrentie blijkt er letterlijk moordend. 
De meeste liquidaties hebben plaatsgevonden op of rond de pittoreske Lygon Street onmiddellijk grenzend aan de campus van de University of Melbourne. Het is een straat vol restaurants, espressobars en gezellige winkels. De strijd gaat tussen de oude penose, de Carlton Crew en de moderne New Boys (Silvester en Rule, 2004). Een van de eerste slachtoffers was Alfonse Gangitana († 1998), een man wiens carrière wel wat wegheeft van die van Klaas Bruinsma bij ons. Hij kwam uit een respectabel gezin (z’n ouders dreven een reisbureau), hij genoot een fatsoenlijke opleiding, maar hij wrong zichzelf in een leidende plek in de onderwereld. De aantrekkingskracht van het glamour van Hollywood was daarvoor verantwoordelijk geweest. Gangitana ging door het leven als de plastic godfather en hij kleedde zich naar Robert De Niro. Graham ‘The Munster’ Kinniburgh († 2003), de onbetwiste nummer twee van de boeven-top-tien, kopieerde de levensstijl van Marlon Brando in The Godfather. De beruchte Nik Radev († 2003) stond bekend om zijn scherpe Italiaanse costuums. Bij zijn huwelijk had hij eenzelfde outfit als Al Pacino in Scarface aangetrokken: een wit costuum met daaronder een fel rood hemd dat ver openstond. Bij de huiszoeking van Dino Dibra († 1999) trof de politie wanden vol filmposters aan: Pulp fiction, Scarface, Goodfeallas enzovoort. Mario Condello (nog steeds in leven nadat de politie hem tijdig had ingelicht over een moordaanslag) staat bekend om zijn keuze voor de mafia chic van de Soprano’s. 
Gangsters léven niet alleen in de stijl van de films, zo sterven ze ook. De mores van de onderwereld treden naar buiten bij ostentatieve gangsterbegrafenissen zoals we die kennen 
van Amerikaanse misdaadfilms. Er kwamen steeds honderden, soms zelfs duizenden mensen uit Melbourne en heel Australië op af. Er waren opvallend veel kaalkoppen en mannen met strak gekamd haar en een staartje. Ze droegen donkere pakken, gouden sieraden en hun zonnebrillen gingen nimmer af (Silvester en Rule, 2004, p. 42). 
De foto’s van zulke Australische begrafenissen lijken als twee druppels water op die in Amsterdam, Belgrado, Londen of Chicago. De teraardebestelling van gangsters worden aangekondigd in een uitbundige serie rouwadvertenties met een hoog gehalte aan krokodillentranen. De overledene is de onbaatzuchtige goedheid zelve geweest en hoeveel hij niet had geschonken aan goede doelen! De politie van de stad Melbourne laat in de media weten deze criminelen als ‘nepgangsters’, deze boeven doen niet veel anders dan Amerikaanse speelfilms imiteren. Maar ja, ze schieten wel met echte kogels (John Silvester in The Age van 27 maart 2004).
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